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I'URING A IE}trORART STAY. fi{ JUfOtTMR .COMMJNITY'  COI'NTRY
':l.r''.  ..  .i''"..;.  .  t.  "  i  :...  ..
"Und.er'their social-' secu:rity rc€lr1ations of the Europecn Comrn:nities for
r41€Flint  ' workers, 'insured ,pe::sti.ns  ' -- -fhethei'-ourployed  wor.kers o:'' pensiot  ' "
,:hOldersi: ancl mernbd:n,s:of.,t.heislrf::mily  -  rirho:go:$o stay in a Commwiity country
other than the onc they live  in,  may re.ceive Fichoess i-nsurance benefits if
' fhey'iiebd,irnnbd.iatb.'raedical  atten{ion d\iiing thei:r stalr'  :  '
'' Bdf,oro: going on,'holida-y, those ooncqrned. muSt obtain
their-'rLght' to siokCess |,insure,nce.i'treriefi'{b'  :
Form E 111'certifying
i.  .;  '.  ,' I
'.i,'.....,.-.::...;.'.,...j':'.r:.].]i....:.']i.r..
This 'fo:,.m nrry bc ob-ilairrerl. fron :the organisation :nith which tliey are 
:''
cove#ed "for ,sicla3.e ss' insu.ram.ce.
-  In Denmark, application nust be nade to:
Ttre ?rAmstKomrm.rneil inthe  place of resid.encer or
the ftl{agistratenrt,  for those resid.ent in  Copenhagenr or
the t!1(ommr:rurlbestyre  lsetr, for those resident in Frederiksberg.
-  In Ireland-, applioartion nrust be mad.e to:
TLre Rogional" Health 3oard..
-  In the United- Kingd.omr application must be rnacie to:
Ttre Loeal office of the Departniont of Health and. Social Security.
rn the event of siclmess or accident cluring a stay i:r another commmit'y
corrntry, ihose' concernccl must apply to the nearest competent ei clsxess
inslranoe organisation, taking Form E 111 rn'ith them" The organisa,tions in
guestion are lis-bed. on the back of the form.
'Ihis form is not reguired r^ilcn staying in the United. Kingdoml rtor is it
neecr,ed- by national-s of the Un.ited" Kingd.on staying in Derunark or lreland-.2.
-_$Fe,FigFaes,s e-xpsnseg (med.ical care, med.icin€s, hospital treatnnent, etc.)
riII  be paid. by the organisation at the place where the insured person is
stayingr in accord.ance lrith the system in force in that country. llhis organ-
isation will  suppLy all  nocessary particulars.
Generally speaking, in Dennrark, Gerrnarllr, Ireland, Italy, the Netherland.s
and the United. Klngd.olnr,rned.ical- care is given free by doctors approved by the
insuraice oilarrisationi. Medicines are ilso provided free in the Netherlarrd.s
and ln freland. fn the other countries the insured persons are asked. to make
a (nonr-.reggv.gr,.a}l.e): gqnt{ibuti"p:t.: ^li:.:,..: .r,tr, .:, ir: r'i i ,:",  ,,rii., ,.,'i,,,r ..  ..
In Be1giun, Frarrce a.:rd. Luxembourg the insurecl person must hinself
nornally po;,4,,a111,or part,of ,t[e.,coststingwred. and"i.s thpn reimb.Lt"eed:,by the
competent.,qiclaress  insurance organisatiqn at, tfre.plaoo qherer,he .is.s-tB.yingr in aocord,stg.e w.lth the scale eipptiefl. to personq !ngr:"qed..ryith  that..oXgqsisation"
Moreoverrt if , ao"ing his ,stq,yj.,if,"  ,piokrless or,.n""16unt ,renaer" .n*.; l*ft*
for work, tho worker nay receive the d.aily allowances provid.ed fbr r.mder the
regulations of the country where he is insured.. Etre Eptkep:npst ,inform,thg
organisation at the place vrherc he is staying, by sirbnittil;ig';"nedicd[
certiflcate of .r:nfitpeps for. r.rork, and he nust @ exq,minqcl by:that.,organisation
ned.ioal adviser" fhis latter orga4isation  wil]-j then regqpFt the .organisation
with which the worker is insurecl for cash payment of the benefits. Tlre Latter,
if  the wqrkgr'is so;enlitlqds;,i4r11l",pay  him the,benefits by, internatipnal
money crd"er or through that organisation at thg plpcerwhere'h9 is sta3ri,ng..
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MALADIE PENDANT UN SEJOUR  TEMPORAIRE
'  1,.
Bruxell'e s'r': Jurn '19?1
DANS'Uls"
fiHY
FRAIS DE
AUTRE RAYS DE LA..COMMSNAUflS..",.  . ":.frl-.i.iT1::--i:-*t-:Iir-"  li,,,
En vertti'des rdglements des 'Conimunaut6s europ6ennes pour: 1a
s6cui{t6'r:so-ciale:d.es,f,ravaifleurs migrants r't:1es assur6s r 'trav4lfleurs
salari6s ou titulaires  de pension et les membres 'aii'leur fb.mille '{ui vont
s6journer dans un pays de 1a Comrnunaut6 autre que celui oi.-i1s r6sident
reuvbnt b6n6ftdtrir':de f iissurance*maladid'si'  leui
''imra6diatemArit  tles soins duiant'Ieur s6jorir.  ''
.ir..', -; Avar{t id9,'partii eii.vacancbsr' lesllint6"uiu6s doivent..s3 tnu}ir dJun.
: I'ORI,IULAIRE E' ti'l "attestantilei'aroit':'aux 'piestations'da'r1'aEsrirance-maladie"
.  )  .,i,  .  ..  .,;::  ,..j-  :  ':...r1  , 
-',..,  .  .:.  ,  ..  ...'  .  1-'  r
' :Y' ' 'c6 fbrriulaireiept:ddtivq6 r$ai'i'or$anism6'.:d'ilsBurbpg'e-rya:,adie  auprAs
duquel ils  sont asbuf63. ''  ' : :''1  ': ':i  l '  -rr' '  1:
-  Au DANEMM, il  faut  srad.resser soit  :
i  ttltAmstKommunert  du lieu  de r6sidencer soit
au ttMagistratentl en cas de r6sidence d Copenhaguel  ou
au gKommunalbestyrelsert en cas ite r6sidence A. Frederiksberg.
-  En IRIANDE, il  faut  stadresser :
au trRegi-ona1 He'alth Bo'ardrr"
-  Au ROYAUME-UNI, il  faut  s'adresser :
au trl,ocal office  of the Department of Ilealth and Social Serurityrr"
En cas de maladie ou d'accident au cours de leur  s6jour dans un
autre pays de la  Communaut6, i1s  devront sfadresser d lrorganisme comp6tent
dtassurance-maladie  le  plus proche en pr6sentant leur  formulaire E 111"
Ltorganisme  en question est pr6cis5 au verso du formulaire"
"^./"-"
6!at,vie1t, d. nfcessiter-2-
11: convient de noter que ee formulai,re nf,est
s6 jour au Royaume-Uni, ni pour l-es ressortissants du
s6jour au Danenark ou en lr1ande.
requis ni en cas
Royaune-Uni  en ui
Qggr_l_eS.p"yeS;_!a"t1o.n.-s_,F_e.-re3!"a9-9_o,sg3_e!_  j
les frais  de g_a-l*ad! (soins nr6dicaux, m6dicaments, hospltalisation,
etc""") seront pris
systdrne en vigueur
utiles i  ce sujet.
en charge par lrorganisme du 1ieu de s5jour selon 1e
dans ce pays". Cet organisme fournira toutes indications
En rdgle g6n6ra1e, en Allemagneo au Danemark, en lrlande, en lta1ie,
aux Fays-Bas et au Royaume-Uni, les soins m6dicaux sont dispens6s gratui-
tement pour tres. n6decins agr66s par 1es organisroes  assureurs; quant aux
rn6dicaments ils  sont 6galement gratuits aux Pays-Bas et en lrlande, dans
1es autres pays, une contribution (non remboursable) est d"emand6e  aux
assur6s"  :' .  -  ,r :i-,  .-: ,., . :, ', ;],.r..i,i -': .1i  i  ^,..",::i.i
En Belg'iqrid, "ti ri"""e  et au'Lu*",,obo,r.g, lrassur6 doit en principe
r6g1er directement les frais  ou certains frais  encourus et il  obtient
.qnqui!e.de l lorganisme d!gpsuraaee-fialadi.e. comp6tent du lieu  d.e _s6jour Ie
r.emb.oursemen!  de ces frairs. selon le rtarif  appliqu6 -aux peisonhes assur6es
airprd.s de 'cet organisne.  :  ,  . ,-",: l L-; ,  I --,  :".:
'  n* ailleurs, si 1a maraaie.lloo rrr""ioJnllr*O.One'ati  cours u" h i:6jour une incapacit6 de. travail;  Les indernnit6s jounnalldri"b's'pr6vues  n-i! la r6glementation  du pays oi 1e travailleur  est assur6 pouryont 6tre  -
vers5es" Le travailleur devra pr6venir llorrganisiner du:',1ieu de s6jour en
lui  pr6sentant un certificat  n5dicAl d.iincapacit6 de travail  et se
soumettre au contr6le du n6d.ecin conseil de ebt,organi€rle, Celui-ci
a,{ressera ensuite trle,rdemande de prestations en:i esiiBcei d:ltorganisme
auprds duquel le travailleur est assur5r lequel, si le droit est ouvert,
lui  versera.cgs Brestations par.mandat poste, international  ou par
l-'interm6diAire  de l f organisme d.u lieu  d,e s6jour.  :;'  :  i